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È.À. ×åðêàøèíà
Þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà ÓÌÝÄ:
16-ëåòíèé îïûò òåîðåòè÷åñêîãî
è ïðàêòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ
ñòóäåíòîâ-ïðàâîâåäîâ
ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÏÅÐÅÌÅÍ
×åðêàøèíà È.À., äîöåíò êàôåäðû «Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå è ãðàæäàíñêîå ïðàâî»
ÓÌÝÄ, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, êóðàòîð Þðèäè÷åñêîé êëèíèêè ÓÌÝÄ.
Â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí ñ ïåðâûõ äíåé îáðåòåíèÿ åþ íåçàâèñè-
ìîñòè íà÷àëèñü ðåôîðìû â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé, ýêîíî-
ìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. Ýòî îáîñíîâàííî è îïðàâäàííî, òàê
êàê íàøà ñòðàíà, ñòàâ ïîëíîïðàâíûì ñóáúåêòîì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà,
ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé öåëü ñîçäàòü äåìîêðàòè÷åñêîå ïðàâîâîå ãîñó-
äàðñòâî, ãàðàíòèðóþùåå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ñîáëþäåíèå åãî ïðàâ è
ñâîáîä.
Çà êðàòêîñðî÷íûé äëÿ èñòîðèè ïåðèîä â 25 ëåò ïðîäåëàíî óæå
äîñòàòî÷íî ìíîãî, íî íåìàëî åùå ïðåäñòîèò ñäåëàòü, âåäü êàêèå-ëèáî
èçìåíåíèÿ íå ïðîèñõîäÿò ñàìè ïî ñåáå – èõ îñóùåñòâëÿåò ÷åëîâåê. È
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè áûëè ïîçèòèâíûìè è ýôôåêòèâíûìè, íåîáõîäè-
ìî ïîäãîòîâèòü êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû ïðîâîäíèêîâ ýòèõ ïðåîá-
ðàçîâàíèé. Òîëüêî íàñòîÿùèå ñïåöèàëèñòû ñìîãóò îïðåäåëèòü, ãäå è
÷òî íåîáõîäèìî ìåíÿòü, òîëüêî îíè óñïåøíî îñóùåñòâÿò ýòè ïåðåìå-
íû, äîíåñóò äî êàæäîãî ãðàæäàíèíà ñòðàíû ñìûñë ïðîâîäèìûõ ðå-
ôîðì.
Îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé, ïîäâåðãøååñÿ êàðäèíàëüíûì èç-
ìåíåíèÿì â Óçáåêèñòàíå, ñòàëî îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå âûñøåå.
Óæå áîëåå 20 ëåò âåäåòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ óñëî-
âèé äëÿ ïîäãîòîâêè êàäðîâ, îáëàäàþùèõ ãëóáîêèìè ñïåöèàëüíûìè
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ïîçíàíèÿìè è øèðîêèì êðóãîçîðîì. Ýòî íàïðÿìóþ îòíîñèòñÿ è ê êàä-
ðàì þðèñòîâ, êîòîðûå ïðèçâàíû ñîçäàâàòü çàêîíû è ïðîâîäèòü èõ â
æèçíü, îõðàíÿòü âñåìè äîñòóïíûìè ïðàâîâûìè ñðåäñòâàìè çàêîííûå
ïðàâà è èíòåðåñû ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãîñóäàðñòâà.
Àâòîð äàííîé ñòàòüè ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëåì Öåíòðà ïðàâî-
âûõ èññëåäîâàíèé ÓÌÝÄ Ç.Ñ.Óáàéäóëëàåâûì, áóäó÷è ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè êàôåäðû «Ãðàæäàíñêîå ïðàâî» (ñåé÷àñ êàôåäðà «Ìåæäóíàðîä-
íîå ÷àñòíîå è ãðàæäàíñêîå ïðàâî»), òàêæå àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â ïðî-
öåññ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäãîòîâêè êàäðîâ-þðèñòîâ. Ïðîàíàëèçèðî-
âàâ íàêîïëåííûé ó íàñ â ñòðàíå îïûò è èçó÷èâ îïûò çàðóáåæíûõ
ãîñóäàðñòâ â ýòîé îáëàñòè, ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â ñèñòåìó îáðàçî-
âàíèÿ, â ÷àñòíîñòè þðèñòîâ, íåîáõîäèìî íàðÿäó ñ òåîðåòè÷åñêèìè çíà-
íèÿìè øèðå âíåäðÿòü ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè. Äàæå ñàìûé ëó÷øèé âû-
ïóñêíèê, ãëóáîêî èçó÷èâøèé òåîðèþ, ïîíèìàþùèé è óìåþùèé ïðè-
ìåíÿòü þðèäè÷åñêèå òåðìèíû, ðàçáèðàþùèéñÿ â ñèñòåìå çàêîíîäà-
òåëüñòâà, íå ñòàíåò ïîëíîöåííûì ñïåöèàëèñòîì, åñëè îí íå ñìîæåò
ïðèìåíèòü âñå ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå, â îáû÷íîé æèçíè,
÷åãî íåëüçÿ ñäåëàòü áåç òðåíèðîâêè. Òàê è íàøè ñòóäåíòû: îíè âïîë-
íå óñïåøíî îñâàèâàþò ðàçëè÷íûå îòðàñëè ïðàâà, íà ñåìèíàðñêèõ è
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ ïîêàçûâàþò ïðåïîäàâàòåëþ, êàê áû îíè ïîñòó-
ïèëè â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè, ññûëàÿñü íà íîðìû ïðàâà. Íî, îêîí-
÷èâ âóç è ïðèäÿ íà ðàáîòó, îíè ïîíèìàþò, ÷òî îäíîé òåîðèè ìàëî.
Ìû, èñïûòàâ ýòè òðóäíîñòè íà ñîáñòâåííîì îïûòå, ðåøèëè, ÷òî óæå â
ïåðèîä ó÷åáû â óíèâåðñèòåòå âàæíî ïðåäîñòàâèòü âñåì æåëàþùèì ñòó-
äåíòàì âîçìîæíîñòü îâëàäåòü è ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè, íåîáõîäè-
ìûìè þðèñòàì. Òàê âîçíèêëà èäåÿ ñîçäàòü ïðè ÓÌÝÄ þðèäè÷åñêóþ
êëèíèêó (ïî àíàëîãèè ñ êëèíèêîé ìåäèöèíñêîé), â êîòîðîé ñòóäåíòû
ïîä ðóêîâîäñòâîì êóðàòîðîâ – ïðîôåññèîíàëüíûõ þðèñòîâ ðåøàëè áû
æèçíåííûå ïðàâîâûå ïðîáëåìû ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ó êîòîðûõ íåò
âîçìîæíîñòè îáðàòèòüñÿ ê àäâîêàòàì â ñèëó äîðîãîâèçíû îêàçûâàå-
ìûõ èìè óñëóã. Ðåàëèçàöèÿ ýòîé èäåè ïîçâîëÿåò äîñòèãíóòü, ïî êðàé-
íåé ìåðå, íåñêîëüêî öåëåé:
 ïîäãîòîâèòü þðèñòîâ, îáëàäàþùèõ íå
òîëüêî òåîðåòè÷åñêèìè çíàíèÿìè, íî è ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè íàâûêàìè, ò.å. ïî÷òè ãîòî-
âûõ ê ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñ-
òîâ;
 çàùèòèòü ïðàâà ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ñëî-
åâ íàñåëåíèÿ;
 ïðîïàãàíäèðîâàòü ïðàâîâûå çíàíèÿ ñðå-
äè øèðîêèõ ìàññ;
Â ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ,
â ÷àñòíîñòè þðèñòîâ,
íåîáõîäèìî íàðÿäó
ñ òåîðåòè÷åñêèìè
çíàíèÿìè øèðå
âíåäðÿòü
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè.
Òðàåêòîðèÿ ïåðåìåí
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 èçó÷àòü è àíàëèçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâóþùåãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ñàìèìè ñòóäåíòàìè, â òîì ÷èñëå â òåõ ñôåðàõ è ïî òåì
âîïðîñàì, ïî êîòîðûì ÷àùå âñåãî âîçíèêàþò ñïîðíûå ñèòóàöèè, êàê
èõ ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü, ò.å. ïîäãîòîâèòü ñîöèàëüíî àêòèâíóþ ëè÷íîñòü
ñòóäåíòà.
Ïîñòàâëåííûå öåëè òðåáîâàëè ñêîðåéøåãî îñóùåñòâëåíèÿ çàäó-
ìàííîãî. Ñ ñåíòÿáðÿ 2000 ã. ýòà èäåÿ áûëà âîïëîùåíà â æèçíü: ïðè-
êàçîì ðåêòîðà ïðè íàøåì âóçå áûëà ñîçäàíà è íà÷àëà ôóíêöèîíèðî-
âàòü þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà (ÞÊ ÓÌÝÄ). Åå ìîæíî ñ÷èòàòü óçêî-
ñïåöèàëèçèðîâàííîé êëèíèêîé â ñèëó òîãî, ÷òî â íåé îêàçûâàåòñÿ
ïîìîùü òîëüêî ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äåëàì (êóäà âõîäÿò ñåìåé-
íîå, æèëèùíîå, òðóäîâîå, àâòîðñêîå, íàñëåäñòâåííîå, ýêîëîãè÷åñ-
êîå ïðàâî è äð.).
Äëÿ óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé èäåè ìû èçó÷àëè è ïðîäîë-
æàåì èçó÷àòü, êàê ïîäîáíûå ñòðóêòóðû äåéñòâóþò â çàðóáåæíûõ ñòðà-
íàõ, â ÷àñòíîñòè â ÑØÀ, Ðîññèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøå, ×åõèè, ÞÀÐ è
äð. Âñå íàøè êóðàòîðû è ïðåïîäàâàòåëè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â òåõ
òðåíèíãàõ, êîòîðûå áûëè îðãàíèçîâàíû Àìåðèêàíñêîé Àññîöèàöèåé
þðèñòîâ è ñïåöèàëèñòàìè ïî þðèäè÷åñêîìó êëèíè÷åñêîìó îáðàçîâà-
íèþ èç Ðîññèè. Èçó÷àëè îïûò ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ
êëèíèê Ïîëüøè, ãäå â êàæäîì èç 23 âóçîâ ñòðàíû, èìåþùèõ þðèäè-
÷åñêèå ôàêóëüòåòû, ôóíêöèîíèðóþò êëèíèêè. Â ×åõèè íàáëþäàëè,
êàê ðàáîòàþò þðèäè÷åñêèå êëèíèêè, êîòîðûå ñîçäàíû íå òîëüêî â âûñ-
øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, íî è ïðè èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñó-
äàðñòâåííûõ ñòðóêòóðàõ.
Ñàìûìè âïå÷àòëÿþùèìè è ïðàêòè÷åñêè
çíà÷èìûìè äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè íàøåé êëèíèêè áûëè âñòðå÷è ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè 42 þðèäè÷åñêèõ êëèíèê ìèðà,
êîòîðûå ñîáðàëèñü â èþëå 2007 ã. íà Ìåæäó-
íàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ æóðíàëà «Þðèäè÷åñ-
êîå êëèíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå» â Éîõàííåñáóð-
ãå (ÞÀÐ). Ìû èìåëè âîçìîæíîñòü çàäàòü èíòåðåñóþùèå íàñ âîïðîñû
ïðåäñòàâèòåëÿì êëèíèê, êîòîðûå ôóíêöèîíèðóþò óæå áîëåå 40 ëåò.
Âñå ýòî ïîìîãàëî íàì ïîñòîÿííî âíîñèòü êîððåêòèâû â ïðîâåäåíèå
çàíÿòèé-òðåíèíãîâ ñî ñòóäåíòàìè, â ó÷åáíóþ ïðîãðàììó «Ïðîôåññèî-
íàëüíûå íàâûê þðèñòà», à òàêæå â îêàçàíèå àäðåñíîé ïðàâîâîé ïîìî-
ùè ëþäÿì, â íåé íóæäàþùèìñÿ.
Êëèíèêà äåéñòâóåò óæå áîëåå 16 ëåò, è ýòî äàåò íàì ïðàâî ñäåëàòü
íåêîòîðûå âûâîäû î çíà÷èìîñòè è ïåðñïåêòèâàõ òàêîé ôîðìû îáó÷å-
íèÿ áóäóùèõ þðèñòîâ, êàê êëèíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Ñ ñåíòÿáðÿ 2000 ã.
â ÓÌÝÄ áûëà ñîçäàíà
è íà÷àëà
ôóíêöèîíèðîâàòü
þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà.
È.À. ×åðêàøèíà
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Íà÷íåì ñ öèôð, èëëþñòðèðóþùèõ äîñ-
òèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ñ 2000 ã. ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ îáó÷åíèå â êëèíèêå ïðî-
øëè 282 ñòóäåíòà. Ïðè ýòîì âàæíî ó÷åñòü,
÷òî ïðîãðàììà êëèíè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ôàêóëüòàòèâíîé, à íå îáÿçàòåëüíîé.
Áîëåå 30% ñòóäåíòîâ ïî îêîí÷àíèè êëèíèêè ðåøèëè ïîñòóïèòü íà
ó÷åáó â ìàãèñòðàòóðó çà ðóáåæîì (Àíãëèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ,
ÑØÀ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ è äð.). Ìû ïîëó÷àëè îò ýòèõ âóçîâ
âåñüìà ëåñòíûå îòçûâû î íàøèõ âûïóñêíèêàõ. ×àñòü èç íèõ îêîí-
÷èëè òàì æå è äîêòîðàíòóðó. 50% ñòóäåíòîâ ïîñëå íàøåé êëèíèêè
çàêîí÷èëè ìàãèñòðàòóðó è àñïèðàíòóðó â Óçáåêèñòàíå. Ïî÷òè 20%
âûïóñêíèêîâ êëèíèêè áûëè ïðèíÿòû íà ðàáîòó â ìåæäóíàðîäíûå
îðãàíèçàöèè. Ìíîãèå ðàáîòàþò ïî ñïåöèàëüíîñòè â ìèíèñòåðñòâàõ
è âåäîìñòâàõ ðåñïóáëèêè, â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ è àäâîêà-
òóðå, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, â íàöèîíàëüíûõ ÷àñòíûõ è èíîñòðàí-
íûõ êîìïàíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ. Ïî ñëîâàì áûâøèõ ñòóäåíòîâ, íà-
âûêè, ïîëó÷åííûå â þðèäè÷åñêîé êëèíèêå, ïîìîãëè èì ïîêàçàòü
ñåáÿ ñ õîðîøåé ñòîðîíû íà ðàáî÷åì ìåñòå è ñïîñîáñòâîâàëè èõ êàðü-
åðíîìó ðîñòó.
Åùå îäèí ïîêàçàòåëü – áåçâîçìåçäíàÿ ïðàâîâàÿ ïîìîùü, êîòîðóþ
â þðèäè÷åñêîé êëèíèêå ÓÌÝÄ ïîëó÷èëè áîëåå 2,5 òûñ. ãðàæäàí. Íà
ïåðâûé âçãëÿä, ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ è íåìíîãî. Íî âåäü ïðàâà ýòèõ
2,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ìîãëè áû îñòàòüñÿ íàðóøåííûìè, íî áëàãîäàðÿ íà-
øèì ñòóäåíòàì èõ îòñòîÿëè è çàùèòèëè, è ïðè ýòîì ñòóäåíòû íàêîïè-
ëè íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è óìåíèÿ, à êàæäûé èç ýòèõ ãðàæäàí ïîâåðèë
â ñïðàâåäëèâîñòü è ïðàâîñóäèå.
Â äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîé êëèíèêè ÓÌÝÄ íåìàëîâàæíîå ìåñ-
òî çàíèìàåò îêàçàíèå ïîìîùè äåòÿì-ñèðîòàì, ïðîæèâàþùèì â äåòñ-
êèõ äîìàõ ã.Òàøêåíòà, à òàêæå øêîëüíèêàì è ó÷åíèêàì êîëëåäæåé.
Íàøè ñòóäåíòû ïðîâîäÿò ñðåäè íèõ áåñåäû è ñåìèíàðû-òðåíèíãè íà
òåìû, èíòåðåñóþùèå ðåáÿò (íàïðèìåð, èõ ïðàâà, â òîì ÷èñëå èìóùå-
ñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå, æèëèùíûå ïðàâà, òðóäîâûå
ïðàâà è äð.). Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ýòèõ áåñåä è òðåíèíãîâ, à òàêæå äëÿ
äðóãèõ äåòåé ñòóäåíòû ãîòîâÿò ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë: âûäåðæêè èç
íîðìàòèâíûõ àêòîâ, çàêðåïëÿþùèõ îáñóæäàåìûå ïðàâà íàïðàâëåííûå
íà èõ çàùèòó.
Àíàëîãè÷íûå ñåìèíàðû â âèäå áåñåä è òðåíèíãîâ ïðîâîäÿòñÿ â
ìàõàëëÿõ ïî òåìàì ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè Ò×ÑÆ, ïðàâàõ ñîáñòâåí-
íîñòè íà æèëüå, íàñëåäñòâåííûõ ïðàâàõ è äð. Áåñåäû íà èíòåðåñóþ-
ùèå ðàáîòíèêîâ òåìû ïðîâîäÿòñÿ òàêæå â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ. Êàæ-
Ñ 2000 ã. ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ îáó÷åíèå â
êëèíèêå ïðîøëè 282
ñòóäåíòà.
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äûé âûïóñê êëèíèêè ó÷àñòâóåò â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, òåì ñàìûì
ïîëó÷àÿ íàâûêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâûõ çíàíèé.
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî â êëèíè÷åñêîì îáðàçîâàíèè çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü âðåìåíè îòâîäèòñÿ ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â
ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ êàê íåîòúåìëåìîé ñîñòàâíîé ÷àñòè ðàáîòû áó-
äóùèõ þðèñòîâ-ïðàêòèêîâ. Ñ 2002 ã. â ÞÊ ÓÌÝÄ åæåãîäíî ïðî-
âîäÿòñÿ òàê íàçûâàåìûå èãðîâûå ñóäåáíûå ïðîöåññû, âñå ðîëè â
êîòîðûõ (çà èñêëþ÷åíèåì ñóäåé, íà êîòîðûå ìû ñòàðàåìñÿ ïðèãëà-
øàòü ïðîôåññèîíàëîâ) èñïîëíÿþò ñàìè ñòóäåíòû. Ìû îðãàíèçóåì
òàêæå êîíêóðñû ïî ãðàæäàíñêîìó è õîçÿéñòâåííîìó ñóäåáíûì ïðî-
öåññàì (ïðè÷åì èç 6 ïðîâåäåííûõ 3 áûëè ðåñïóáëèêàíñêîãî óðîâ-
íÿ) ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ-þðèñòîâ èç äðóãèõ îáëàñòåé è Êàðàêàë-
ïàêñòàíà. Ó÷àñòíèêè òàêèõ ðîëåâûõ ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ îáó÷àþò-
ñÿ íå òîëüêî ñîñòàâëÿòü è ïðåäñòàâëÿòü ïðîöåññóàëüíûå è èíûå
äîêóìåíòû, íî è îâëàäåâàþò íàâûêàìè ïîâåäåíèÿ â ñóäå, âåäåíèÿ
äîïðîñà èñòöîâ è îòâåò÷èêîâ, ñâèäåòåëåé, ýêñïåðòîâ è ñïåöèàëèñ-
òîâ, âûñòóïëåíèÿ â ïðåíèÿõ è äð. Â äàííûé âèä îáó÷åíèÿ åæåãîä-
íî âîâëåêàþòñÿ îò 20 äî 50 ñòóäåíòîâ, â òîì ÷èñëå è èç äðóãèõ
þðèäè÷åñêèõ âóçîâ ñòðàíû.
Ïðèâåäåííûå ôàêòû, õàðàêòåðèçóþùèå äåÿòåëüíîñòü êëèíèêè, ñâè-
äåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ þðè-
ñòîâ äîëæíà ñîñòîÿòü â ñîåäèíåíèè òåîðèè ñ ïðàêòèêîé, ïðè÷åì ñóùå-
ñòâóþùåé â äåéñòâèòåëüíîñòè, à íå âûäóìàííîé, èñêóññòâåííî ïîäî-
ãíàííîé ê èçó÷àåìûì òåìàì. Òîëüêî æèçíü ìîæåò ïîêàçàòü ðàçíîîá-
ðàçèå è ïåðåïëåòåíèå æèçíåííûõ ïðîáëåì. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, çàñ-
òàâëÿåò áóäóùèõ þðèñòîâ âèäåòü âçàèìîñâÿçü è âçàèìîçàâèñèìîñòü
ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ïðàâà, íå ïðîñòî îñâàèâàòü òåîðèþ, èçó÷àòü íîð-
ìàòèâíûå àêòû, à óìåòü èõ ïðèìåíÿòü ê êîíêðåòíîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè, à, ñëåäîâàòåëüíî, ïîíèìàòü è èñïîëüçîâàòü.
Áåçóñëîâíî, ïðèîáðåòåííûé íàìè îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî â þðèäè-
÷åñêîì êëèíè÷åñêîì îáðàçîâàíèè èìåþòñÿ è ïðîáåëû, è íåäîñòàòêè.
Â ÷àñòíîñòè, êàê óæå óêàçûâàëîñü, ïî-
ëó÷àþò ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàêòè÷åñêèå
íàâûêè íå âñå ñòóäåíòû, à òîëüêî âûðà-
çèâøèå æåëàíèå è ïðîøåäøèå îòáîð.
Âåäü äëÿ íèõ ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóç-
êà, òàê êàê è ïîäãîòîâèòåëüíûå òðåíèí-
ãè, è ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäÿòñÿ ïîñëå
îñíîâíûõ çàíÿòèé â âóçå, íå âñåì ýòî
ïîä ñèëó äà è íå ó âñåõ åñòü æåëàíèå.
Òàêèì îáðàçîì, ÷àñòü âûïóñêíèêîâ ôà-
Ïîäãîòîâêà
êâàëèôèöèðîâàííûõ
þðèñòîâ äîëæíà ñîñòîÿòü
â ñîåäèíåíèè òåîðèè
ñ ïðàêòèêîé, ñóùåñòâóþùåé
â äåéñòâèòåëüíîñòè,
 à íå âûäóìàííîé,
èñêóññòâåííî ïîäîãíàííîé
 ê èçó÷àåìûì òåìàì.
È.À. ×åðêàøèíà
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êóëüòåòà «Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî» ÓÌÝÄ îñòàþòñÿ íå îõâà÷åííûìè
ýòîé ôîðìîé îáó÷åíèÿ.
Êëèíè÷åñêîå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå – ýòî è äîïîëíèòåëüíàÿ
íàãðóçêà íà ïðåïîäàâàòåëåé-êóðàòîðîâ, êîòîðàÿ ïîêà íèêàê è íèãäå íå
ó÷èòûâàåòñÿ. Ýòî îáðàçîâàíèå òàêæå òðåáóåò ôèíàíñîâûõ çàòðàò, â
òîì ÷èñëå íà êàíöòîâàðû, ó÷åáíóþ è ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó, ïåðèî-
äè÷åñêóþ ïå÷àòü, îáíîâëåíèå èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâûõ ñèñòåì, ñî-
äåðæàíèå îôèñíîé òåõíèêè è ò.ï. Êàê è ëþáàÿ èííîâàöèîííàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà òðåáóåò ñèë è âëîæåíèé è òîëüêî
çàòåì ìîæåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.
Ôóíêöèîíèðîâàíèå þðèäè÷åñêîé êëèíèêè ÓÌÝÄ åùå ðàç ïîä-
òâåðæäàåò íåîñïîðèìóþ èñòèíó: ìû ïîëó÷èì õîðîøèõ ñïåöèàëèñòîâ
– áóäóùèõ ïðîâîäíèêîâ ïîëèòèêè íàøåãî ãîñóäàðñòâà êàê â ñòðàíå,
òàê è çà ðóáåæîì, åñëè áóäåì ïðèìåíÿòü òàêîé èñïûòàííûé ìåòîä
îáó÷åíèÿ, êàê þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà â þðèäè÷åñêèõ âóçàõ Ðåñïóáëè-
êè Óçáåêèñòàí.
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